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Recuerda la metodología del curso 
* Recuerda leer y repasar la metodología del curso y seguir los pasos que se explican en la guía. 
* El Foro "Competencia Digital: dudas y consultas" está para resolver tus dudas ¡Utilízalo! 
* La Encuesta de satisfacción nos ayuda a mejorar, rellénala y tendrás disponible la Evaluación final 
* Para la Evaluación final consulta la información disponible en la guía del curso. 
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Para las consultas, el motor lo que hace es comparar nuestros términos de búsqueda con la información que ha 
extraído de los sitios web y que ha incluido en su base de datos. Nos devuelve los resultados en función de la semejanza 
entre nuestros términos de búsqueda y los términos de la base de datos. 
 
Los motores son herramientas muy exhaustivas y generalistas, pero hay que tener presente varios problemas. 
Algunos de ellos son: 
 
• La calidad de la información: indexan gran parte de la Web, sin atender a criterios de autoridad, actualización, 
veracidad, plagio, etc... por lo que nadie nos garantiza la autenticidad de la información que se nos presenta. 
 
 
• La ordenación y presentación de resultados: a veces los criterios de ordenación no son del todo 
transparentes, incluso se han desarrollado técnicas para el posicionamiento preferente de ciertos resultados 
(SEO), por no hablar de los programas publicitarios. Por otra parte, hay buscadores que nos muestran unos 
resultados u otros en función de factores como nuestra ubicación, o nuestro historial de búsquedas y consultas. 
 
• Nos muestran, en la mayoría de los casos, gran cantidad de resultados para unos cuantos términos de 
búsqueda, por lo que su análisis exhaustivo se hace bastante difícil, cuando no imposible. 
 
• Normalmente cada uno tiene una base de datos diferente, por lo que, para obtener los mejores resultados, 
no nos bastará con consultar tan sólo uno. 
 
• Pero el principal problema es que con Google (o cualquier otro motor de búsqueda) no podrás acceder a 
la Internet invisible, y con ello estarás perdiendo gran parte de la información electrónica disponible en la 
Web. 
 No sólo existen otros muchos buscadores, sino también motores de búsqueda especializados en distintas 





Google es un motor de búsqueda comercial, es decir, una herramienta que rastrea la web 
constantemente de manera automática, incorporando la información encontrada a una base de datos 
global que después podemos consultar mediante palabras clave y que nos mostrará resultados 
disponibles junto con anuncios y sugerencias de compra. 
 Recuerda… 
Cualquiera puede publicar en la web 
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Navegadores y buscadores: Google 
En cierto modo, Google ha sido el culpable indirecto de la confusión que hay en muchos usuarios que no saben 
diferenciar entre navegador y buscador, concretamente con la llegada de Google Chrome hace unos años. 
¿Sabías que…? 
Google ha sido siempre un buscador, es más, ha sido y es el buscador más usado en el mundo.  
 
 
Pero hace años decidió competir con el binomio predominante en el mercado en el mundo de los navegadores (Explorer 





Si alguien usa Google Chrome, este navegador incluye por defecto el buscador de Google. Por tanto, buscador y 
navegador apenas se distinguen puesto que forman un todo, como podemos ver en esta imagen: 
 
Si quieres saber más… 
Sobre la diferencia entre navegadores y buscadores consulta Navegadores vs. Buscadores 
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Los operadores en Google 




Los operadores lógicos vistos en el anterior tema pueden ser también usados desde la búsqueda 
avanzada de Google de una manera mucha más simple. Se trata de diferentes cajas agrupadas en 
‘Buscar páginas con…’ en las que podemos introducir nuestros términos de búsqueda que, de 
manera automática, quedan afectados por los operadores seleccionados. 
Así, por ejemplo... 
• Cuando introducimos términos de búsqueda bajo el epígrafe "todas estas palabras", estamos 
haciendo que esos términos se unan mediante el operador "+" (Y, AND). 
• Si introducimos los términos en "esta palabra o frase exactas" estaremos buscando nuestros 
términos tal y como lo hayamos escrito y en el mismo orden, es decir, como si en la búsqueda simple 
los escribíesemos entrecomillados " ". 
• Si la opción elegida es "cualquiera de estas palabras" estaremos empleando el operador OR (O). 
• Por último, tenemos la posibilidad de excluir determinados términos de nuestra búsqueda, utilizando 
para ello la opción "ninguna de estas palabras". De este modo estamos utilizando el operador "-
" (NO, NOT, AND, NOT). 
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Los filtros en Google 
¿Para qué sirven? 
Pero la búsqueda avanzada de Google va un poco más allá. El formulario ofrece otra serie de herramientas que nos 
van a permitir afinar nuestra búsqueda y obtener mejores resultados. 
 
Los filtros posibilitan, por ejemplo, elegir el número de resultados mostrados por página, recuperar páginas escritas 
en un determinado idioma, restringir los resultados a tipos de archivos concretos (PDF, doc, ppt, xls...) u obtener 
documentos contenidos en un determinado sitio o directorio web. 
 
Otras funcionalidades que podemos usar nos permiten delimitar los resultados por fecha de actualización, por el tipo 
de licencia de uso con que han sido publicados los contenidos, por el lugar de la página en el que aparecen nuestros 










Por último, la búsqueda avanzada de Google nos permite localizar sitios semejantes a uno dado, 
expresado por su URL. 
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Otras herramientas de Google 
Pero Google no se queda ahí. El gran buscador cuenta con otras herramientas de menor tamaño, pero de similar 
potencia que nos van a ayudar a localizar información de diversa tipología de una manera bastante eficaz. 
Por citar algunas de ellas: 
• Google Maps 
• Google Books 
• Google Académico 






Google Maps es una plataforma web desarrollada por Google que te 
permite explorar mapas, encontrar puntos de interés y obtener direcciones de 
cualquier lugar del mundo, así como el trazado de recorridos para llegar un 
lugar deseado. Además, ofrece tres opciones de vista de mapas: normal, 
satélite y terreno; en función de las necesidades de cada usuario.  
Está disponible en el PC y para dispositivos móviles a través de su aplicación, 
la cual viene instalada en la mayoría de los smartphones y tablets, gracias a la 
conexión GPS de los mismos. 
Para qué sirve 
 
Las funciones claves de Google Maps son:  
• Búsqueda: te permite buscar una determinada dirección en cualquier parte del mundo 
• Street View: te permite visualizar un lugar tal y como los harías si estuvieras en el sitio, así como sus interiores, 
• Imprime: te permite imprimir el mapa, entrando en Archivo>Imprimir en la barra del menú del navegador 
• Comparte: te permite compartir la URL de tu mapa con quien tú quieras 
Además, Google Maps es capaz de informarte de la situación del tráfico a tiempo real, indicándote paso a paso la ruta 
que debes seguir y si cambias tu camino, te recalcula el recorrido en ese momento. 
Dentro del campo de las redes sociales, con Google Maps puedes consultar las reseñas y las fotos sobre lugares que 
quieres visitar y unirte a Local Guides y compartir tus lugares favoritos. 
 




Una de las funciones más queridas de Google Maps y que ha hecho que nos olvidemos de los planos. Solo tenemos 
que introducir la dirección en la que te encuentras o activar la localización GPS del móvil, y la dirección a la que deseas 
llegar, para que la app te devuelva la ruta más corta para llegar. Además, te permite seleccionar el medio de 




Una de las funciones más utilizadas por los usuarios de Google Maps, es localizar un restaurante o tipo de 
comercio cerca de tu ubicación actual. Con la opción "Lugares cercanos" e introduciendo lo que buscas, Google te dará 








La aplicación agrega los eventos que tendrán lugar en determinados lugares próximamente. Por ejemplo, si buscas 




Crear mapas personalizados 
 
Es una de las opciones que te permite poner marcadores y rutas en carretera sobre el mapa, guardándolo todo para 
consultarlo cuando quieras. 
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En la caja principal de búsqueda de Google Books, introduce los términos de búsqueda, que pueden ser un título, 





La búsqueda avanzada te permite limitar tus resultados usando una variedad de parámetros. Accedes a la búsqueda 




Desde este formulario puedes introducir los términos de búsqueda y filtrar los resultados.  
Google Books es un motor de búsqueda de Google que busca el texto completo de libros y revistas 
en millones de libros en diferentes idiomas. El proyecto comenzó en 2004 con el proyecto Google print 
library a través de una asociación de varias bibliotecas públicas y universitarias de alto perfil. En 2013, 
se habían escaneado más de 30 millones de libros. 
 




Herramientas de búsqueda 
 
Entrando en la pestaña de Herramientas, puedes ordenar los resultados por accesibilidad, por fecha, por tipo de 
documento y relevancia. 
 
 
Gestionar mi colección 
 
¿Cómo añado un libro a Mi Colección? 
 
Google Books te permite crear una colección personalizada propia para organizar, revisar, clasificar y crear búsquedas 
personalizadas. Para ello necesitas tener una cuenta con Google. 
Una vez localizado el libro, lo guardas en tu colección pinchando en "Añadir a Mi colección" que se encuentra en la 
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Gestionar tu estantería 
 
Para ver tu Colección, seleccionas "Mi Colección" y podrás navegar por las estanterías. Google tiene creadas algunas 





Cambio en la privacidad 
 
Las colecciones se pueden compartir o hacer privadas. El icono  (a la derecha de la página) te permite cambiar el 
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Descargarte un libro 
 
Una vez localizado el libro que necesitas, no solo puedes guardarlo en Mi Colección, también puedes descargarte una 
copia del mismo: 
 
• Si el libro está disponible de forma gratuita, clica en y Google lo añade a tu lista de Google 
play. 
• Si el libro está disponible para su compra, aparecerá una caja parecida a esta  
 
• Si el libro no está disponible como libro electrónico, aparecerá un mensaje de No disponible ebook, con una 
caja que diga   
 
 
Usos de los libros de Google books 
 
Dominio público & derechos de autor 
 
Un libro de dominio público es uno que no estuvo nunca sujeto a derechos de autor o ha expirado legalmente. Puede 
ser una novela como Moby Dick (publicada por primera vez en 1851), o una obra antigua como Historia de los animales 
de Aristótes. 
Los libros de dominio público están totalmente disponibles en Google Books, lo que significa que se puede navegar por 
el o descargar una copia electrónica en PDF.   
 
Niveles de accesibilidad 
 
En Google Books puedes encontrar:  
• Libros en Vista completa: son aquellos que no tienen derechos de autor o el autor da permiso para que el libro 
se puede ver por completo. Vista completa permite leer cualquier parte del libro y si es de dominio público se 
pueda descargar en PDF. 
En la búsqueda avanzada se puede filtrar los resultados para solo aparezcan los que permiten la vista completa. 
• Libros en Vista previa: son aquellos que el autor le da permiso a Google books para que se pueda leer 
parcialmente el documento. 
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Google Académico  
Inicio: ¿Qué es Google Académico? 
 
Google Académico (en inglés "Google Scholar") es un buscador de Google especializado en la búsqueda de contenido 
científico y académico, que permite una búsqueda documental ciertamente amplia de entre las más diversas disciplinas 
académicas. En este buscador pueden encontrarse artículos, tesis, libros, resúmenes y textos jurídicos de distintas 
fuentes, tales como editoriales universitarias, asociaciones profesionales, repositorios en línea, universidades y otras 
webs. 
 
Características de Google Académico 
 
¿Qué te permite Google Académico? 
 
• Realizar búsquedas amplias de literatura científica en diversas fuentes desde 
un mismo sitio. 
• Acceder a documentos a texto completo. 
• Buscar la producción bibliográfica de un autor, de una revista o sobre un tema. 
• Estar al día de las novedades bibliográficas de tu área de investigación. 
• Crear tu propio perfil de investigador 




¿Qué diferencias hay entre Google Scholar y el Google genérico? 
 
• Google Académico es un buscador especializado en 
literatura científica. Esta herramienta no indexa documentos 
no científicos, como reseñas de libros y editoriales, libros de 
texto, periódicos o revistas comerciales. El Google genérico, 
en cambio, nunca lleva a enlaces con documentos 
encontrados en hemerotecas o bibliotecas.  
• En Google Académico se ordenan los resultados por 
relevancia, utilizándose para el ránking una herramienta 
especial que toma como consideración el texto completo de 
cada uno de los artículos. 
• El sistema de "Citas" de Google Académico nos 
permite referenciar el documento 
 
¿Cómo ordena Google Académico los resultados de búsqueda? 
 
• Por orden de relevancia, considerando el texto completo del artículo, el autor, el lugar de 
publicación y el número de veces que ha sido citado en otras fuentes.  
  
 
¿Cómo buscar en Google Académico? 
 
 
El procedimiento de búsqueda de Google Académico es igual que en el buscador normal. Cuando 
abrimos el buscador nos encontramos con una caja de texto donde escribir el nombre del autor, libro, 
personaje o cita del texto que queremos consultar. 
La cantidad de documentos a la que podemos tener acceso con Google Académico es muy grande, por ello 
es conveniente acotar nuestra búsqueda en la medida de lo posible, para lo que puedes servirte de las 
comillas y otros operadores. Si se quiere una mayor precisión se recomienda el uso de la búsqueda 
avanzada. 
 




Puedes afinar mucho más en Google Académico usando la búsqueda avanzada. Esta opción te permite acotar tu 
búsqueda por los siguientes campos: 
• Artículos 
• Autores 
• Revista o editorial 
• Fecha de publicación 






En "Configuración" también puedes elegir el idioma de tu búsqueda descartando otros. Si vas a usar 
esta opción debes tener en cuenta que una gran mayoría de la información científica está escrita en 
inglés. 
 










Se pueden utilizar los siguientes operadores booleanos: 
• AND: el operador AND (sin distinción entre mayúsculas y minúsculas) proporciona los mismos resultados que 
el predeterminado. Si buscamos "evolutionary patterns of families", la búsqueda que realizará será (patterns 
AND evolutionary AND families) 
 
 
• OR:  para los registros que contengan una palabra o la otra.  
             
• Comillas (""):  las comillas reducen los resultados de la búsqueda a las palabras exactas que indiquemos. Es 
decir, usando las comillas el buscador nos devolverá los resultados en los que los términos entre comillas 
aparezcan exactamente iguales, respetándose el mismo orden. Si ponemos, por ejemplo "history of trade 
unions" el buscador sólo nos devolverá resultados en los que ese término exacto.  
            
 
Guardar y exportar: Guardar documentos 
 
En Mi biblioteca puedes guardar todos los documentos que te interesen simplemente haciendo click en el icono de 
estrella que aparece debajo del resultado de búsqueda. Para ello será necesario iniciar sesión en google 
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A partir de aquí, Google Académico te permite exportar la cita a varios Gestores referencias bibliográficas.  
Desde la Biblioteca/CRAI de la Universidad Pablo de Olavide se recomienda el uso de Mendeley como gestor de 
referencias bibliográficas. Para ello debes eligir el formato BibTeX, que te generará un archivo que luego 
podrás importar a Mendeley.  
  
También puedes hacerlo instalando la extensión de Mendeley en tu navegador puedes exportar fácilmente la 







Puedes crear alertas para que Google te avise por correo electrónico de las novedades sobre algún tema o autor de 
tu interés. 
 
Alertas de autor 
 
Busca en Google Académico un autor de tu interés 
Para profundizar más en cómo se exportan referencias desde Google Académico a Mendeley 
consulta nuestra guía 
 





Entras en el perfil del investigador que has localizado y le das a "Seguir" 
 
  
A continuación, escribe un correo electrónico para recibir las alertas y selecciona qué tipo son las que te interesa 
recibir: 
 










Alertas de materia 
 
Desde la página de resultados, después de realizar una búsqueda, le das a "Crear Alerta" 
 
  
 Introduce tu correo electrónico y le das a "Crear Alerta" 
 





Alerta de citas a un artículo 
 
Una vez localizado un documento podemos crear una alerta para estar informado de cuándo es citado ese artículo. 




Citas e índice h en Google académico 
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Desde 2012 Google incluye dos productos, que analizan la producción científica de los documentos indixados en su 
plataforma:  
• Google Scholar Citation (Mis Citas): permite a los autores hacer un seguimiento de las citas de sus artículos. 
•  Google Scholar Metrics: para localizar el índice h de las revistas y otras fuentes documentales. 
Google Scholar Citations 
 
Google Scholar Citations permite hacer fácilmente un seguimiento de las citas recibidas de nuestros artículos y de 
nuestro índice h e i10-index. 
 
• Citas: el total de citas recibidas 
• Índice h: indica que h publicaciones se han citado al menos h veces. 
• Índice i 10: indica las publicaciones que se han citado al menos 10 veces. 
• El número de citas por año, se puede ver clicando en la columna del gráfico. 
 
Google Scholar Metrics 
 
¿Qué encontramos en Google Scholar Metrics? 
 
Google Scholar Metrics incluye: 
• una lista de las 100 mejores revistas sobre áreas temáticas muy amplias y dividas en subcategoría para 
permitir una mejor búsqueda.  
• las revistas se clasifican por su índice h5 y por su índice h5 mediano, incluyendo revistas que no están ni en 
Scopus ni en Web of Science. 
¿Qué son los Índice h5 y índice h5 mediano? 
 
El índice h5: es el índice h de los artículos publicados en los últimos 5 años completos. Es el número h más grande, 
de modo que h artículos publicados en 2011-2015 tienen al menos h citas cada uno. 
Por ejemplo: 
el índice h5 de una revista es 185 significa que 185 artículos publicados en la revista en 2011-2015 han 
recibido al menos 185 citas por artículo. 
El índice h5 mediano: es la media del número de citas de los artículos que conforman su índice h5.  
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¿Cómo localizar el índice h de una revista? 
 
Desde Google Académico podemos localizar por título de revista: 
1. Accedemos a "Estadísticas"  
2. Buscamos la revista por alguna palabra del título 
3. Localizamos en el listado la revista que le interese. 
 
Ranking de autores  
Haciendo uso de las métricas que proporciona Google Scholar Citations se elaboran algunos rankings de autores 
españoles: 
• Ranking de científcos en España: es una iniciativa del Laboratorio de Cibermetría, un grupo de investigación 
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el organismo de investigación público 
más grande de España, que elabora el Ranking de investigadores españoles e investigadores que trabajan en 
instituciones españolas de acuerdo con sus perfiles públicos de Google Scholar Citations. 
• H Index Scholar : es un índice bibliométrico que pretende medir el rendimiento de la producción académica de 
los profesores e investigadores de universidades públicas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales a 
partir del recuento de sus publicaciones y de las citas bibliográficas que estas han recibido a través de Google 
Scholar. 
 
Índice h5 para revistas españolas 
• Encontramos rankings de revistas por idioma, ordenadas por el índice h: de un vistazo localizamos las 100 
mejores revistas en español, por ejemplo. Ahora bien, todas las áreas están mezcladas. 
• Para facilitar la identificación del índice h por materias en revistas españolas, el grupo de investigación EC3 de 
Granada publica anualmente el Índice H de las revistas científicas españolas incluidas en Google Scholar 
Metrics.  
2007-2011   |  2008-2012   |  2009-2013  |  2010-2014  |  2011-2015 | 2012-2016 | 2013-2017 | 2014-2018  
En la sexta edición (2012-2016) se ha reducido el número de revistas recopiladas a 599, puesto que muchas de ella 
han dejado de tener visibilidad, y por tanto han dejado de ser recogida. De estas 599 revistas, 323 pertenecen al área 
de Ciencias Sociales, 201 a Arte y Humanidades, 134 a Ciencias de la Salud y, finalmente 64 al área de las Ciencias 
Naturales e Ingenierías. 
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Cómo localizar las 100 mejores revistas por área temática 
 
La búsqueda por materia sólo es posible para las publicaciones inglesas.  Para ello accedemos a Google Scholar 




Para el resto de idiomas podemos obtener el ranking de las 100 mejores revistas seleccionando el idioma en concreto, 
por ejemplo las 100 mejores revistas en español aparecen ordenadas por el índice h. 
 
 
Mi perfil investigador 
 
De los buscadores académicos el de Google es actualmente el más utilizado en el mundo. Por ello, si eres investigador, 
es muy conveniente que tus publicaciones estén en esta plataforma. 
 
















Identidad Académica Digital, visibilidad y evaluación de la ciencia: Google Scholar Citations (2019)  




Si eres investigador, a través de tu perfil de autor en Google Académico, puedes realizar fácilmente 
el seguimiento de las citas de tus artículos, pudiendo conocer el número de citas de cada artículo, 
el índice h del autor o quién cita tus publicaciones. Además, puedes elegir hacer tu perfil público 
o dejarlo en privado. 
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La búsqueda de imágenes en Google 
Cómo se buscan y filtran 
 
Puedes usar Google para buscar por imágenes, en lugar de texto, de tres maneras: 
1. Por la URL de la imagen 
2. Subiendo la imagen desde tu equipo 
3. Arrastrando la imagen y soltándola en la caja de búsqueda 
 
El resultado de esa búsqueda consistirá en mostrarnos las páginas web que contiene la imagen buscada y 
las imágenes visualmente similares a ella. 
 
Por otro lado, filtrar las imágenes por licencia de uso en Google (algo que ya existía en la búsqueda avanzada) 
ahora es más fácil y visible, al mostrarse en la barra principal de la búsqueda de imágenes. Solo tienes que pulsar en 
“herramientas de búsqueda” y elegir la opción “derechos de uso” entre las que se despliegan en la línea de abajo.  
Actualmente desde Google podemos encontrar multitud de imágenes que están publicadas en la web, 
incluyendo fotografías, gráficos, cuadros, dibujos, etc. 
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La opción Herramientas, también te permite filtrar por tamaño de la imagen (grande, mediano, icono), Color, Tipo de 
imagen y Fecha 
Para saber más… 




Google a fondo                                                                                                                                  #DigCompUPO 
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Más sobre Google  
 
Google para Periodistas (1): Cómo encuentran información los buscadores o vida de una araña cibernética 
Google para Periodistas (2): La fórmula n/2 o lo que Google quiere o no quiere que veamos 
Google para Periodistas (3): 8 búsquedas avanzadas que siempre funciona o cómo conseguir que Google haga 





Para sacar el máximo partido a tus búsquedas en Google te proponemos: 
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Repasando lo aprendido 
Para localizar información sobre la Guerra civil en Andalucía, en que opción de la búsqueda avanzada de 
google introducimos estos términos: 
 
 En "Cualquiera de estas palabras" 
En "Todas las palabras" 
En "Ninguna de estas palabras" 






Queremos localizar información sobre la Guerra civil pero no en Andalucía, ¿cuál sería nuestra búsqueda 



























¿Cómo podemos filtrar las imágenes recuperadas en google por licencia de uso? 
 
 En la barra principal de google, pulsa sobre "Herramientas de búsqueda" y luego en "Derecho de autor" 
En la barra principal de google, pulsa sobre "Herramientas de búsqueda" y luego en "Tipos de derechos" 























 Un buscador 
Un navegador 
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Soluciones a ‘Repasando lo aprendido’ 
 
Para localizar información sobre la Guerra civil en Andalucía, en que opción de la búsqueda avanzada de 
google introducimos estos términos: 
 
 En "Cualquiera de estas palabras" 
En "Todas las palabras" 
En "Ninguna de estas palabras" 






Queremos localizar información sobre la Guerra civil pero no en Andalucía, ¿cuál sería nuestra búsqueda 



























¿Cómo podemos filtrar las imágenes recuperadas en google por licencia de uso? 
 
 En la barra principal de google, pulsa sobre "Herramientas de búsqueda" y luego en "Derecho de autor" 
En la barra principal de google, pulsa sobre "Herramientas de búsqueda" y luego en "Tipos de derechos" 



















 Un buscador 
Un navegador 
Una extensión del navegador Chrome 
x 
 
